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28. Tagung zur Geschichte der Mathematik 
Mathematisches Forschungsinstitut Oberwolfach, 27.4-2.5.1987 
By Walter Purkcrt 
Karl-Sudhoff Institut fiir Geschichte der Naturwissenschaften und der Medizin, 
Talstr. 33, 701 Leipzig, German Democratic Republic 
Die 28. Tagung zur Geschichte der Mathematik fand unter Leitung von Herrn 
Menso Folkerts (Miinchen) und Herrn Henk Bos (Utrecht) statt. 
An der Tagung beteiligten sich 58 Kollegen aus 18 Landern. Es wurden 28 
Vortrage gehalten. Schwerpunkt der Tagung war die historische Entwicklung der 
Mathematik in den aussereuropaischen Kulturkreisen (China, Indien, islamische 
Reiche, friihe amerikanische Kulturen). 26 der 28 Vortrage widmeten sich der 
vorgegebenen Thematik. Mit der Wahl dieses Schwerpunktes beabsichtigten die 
Veranstalter, einen Beitrag zur Ueberwindung eines gewissen Europazentrismus 
in der wissenschaftshistorischen Forschung zu leisten. Die Vielfalt der vorge- 
legten neuen Resultate zeigte, dass in der Wissenschaftshistoriographie der ausser- 
europaischen Kulturkreise eine rege Entwicklung stattfindet. Viele neue Quellen 
werden erschlossen, die das bisherige Geschichtsbild doch z.T. erheblich modifi- 
zieren. 
Ausser den Diskussionen nach den Vortragen hatten die Veranstalter zu gros- 
seren Komplexen (chinesische Mathematik, Mathematik im islamischen Mittelal- 
ter) abschliessende Diskussionsrunden vorgesehen, ein Verfahren, das sich sehr 
bewahrt hat. Besonders diskutiert wurden Fragen der Wechselbeziehungen und 
des gegenseitigen Einflusses der verschiedenen Kulturkreise. 
Die nachste Tagung zur Geschichte der Mathematik findet vom 20.-26.11. 1988 
statt. Sie wird sich schwerpunktmassig mit dem Thema “Mathematik und Anwen- 
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dungen” beschaftigen (Leitung: C. J. Scriba, I. Grattan-Guinness). Die folgenden 
Vortragsausziige sind in der zeitlichen Reihenfolge der Vortrage angeordnet. 
W. Kaunzner 
Ueber den Einfluss der muslimischen auf die mittelalterliche abendliindische 
Mathematik. Die Muslime sorgten nach der Festigung ihres Weltreiches daftit-, 
dass die ihnen zuganglichen Werke der Griechen bald in arabischen Ueberset- 
zungen vorlagen. Hinzu kamen noch vor der Jahrtausendwende beachtliche 
eigene wissenschaftliche Leistungen. Der Einfluss auf Westeuropa machte sich 
erstmals wahrscheinlich schon zur Zeit Karl d.Gr. bemerkbar, dann in den Ar- 
beiten westlicher Gelehrter, die wie Gerber-t von Aurillac, Leonardo von Pisa, 
Albertus Magnus und andere den direkten Zugang zum arabischen Kulturkreis 
suchten. Nach der Reconquista bliihten im 12. Jh. in Spanien regelrechte Ueber- 
setzerschulen. Hauptsachlich von dort her gelangte ehemals griechisches, ferner 
arabisches und muslimisches Wissen aus dem 8.-10. Jh. in den Westen, verbun- 
den freilich such mit indischen und persischen Einfltissen. Speziell trifft dies fur 
die Mathematik zu. Die einzelnen wissenschaftlichen Renaissancen in West- 
europa fussten zu nicht geringem Teil mit auf solchen Grundlagen, die nach- 
weislich tiber den islamischen Bereich zu uns gelangt waren. Am Beispiel der 
Entwicklung der Rechenmethoden, der Algebra und der Geometrie wurde das 
naher ausgeftihrt. 
R. Franci 
Probable influences of Arabian algebra on the development of algebra in Italy 
in thefourteenth andfifteenth centuries. Das vor allem in den letzten Jahren von 
der Referentin und von L. Toti-Rigatelli durchgefuhrte Studium vieler 
Manuskripte des 14. und 15. Jahrhunderts hat gezeigt, dass sich die Algebra in 
Italien in diesem Zeitraum sehr stark entwickelt hat (vgl.: Toward a history of 
algebra from Leonardo of Pisa to Luca Pacioli. Janus 72 (1985), 17-82). In Bezug 
auf diese Entwicklung ist ein wichtiges Problem noch offen, namlich ob es arabi- 
sche Einfliisse gegeben hat ausser den wohlbekannten auf Leonardo von Pisa. Es 
sind bisher in italienischen Manuskripten keine Zitate arabischer Quellen gefun- 
den worden. Trotzdem konnte es solche Einfltisse gegeben haben, wie die Re- 
ferentin anhand mehrerer algebraischer Traktate wahrscheinlich machte (z.B. MS 
Fond. prin.1I.V. 152, Nationalbibliothek Florenz 1390~; MS Ital. 578, Bibl. Es- 
tense Modena) . 
0. Kurola 
On Samuel Klingenstierna’s contributions to the solution of Riccati equations. 
Samuel Klingenstiema (1698-1765), Professor der Geometrie (und spater der Phy- 
sik) in Uppsala, hinterliess eine umfangreiche Sammlung von Manuskripten (gross- 
tenteils unpubliziert), die von elementarer Algebra, klassischer Geometrie, In- 
finitesimalrechnung, Differentialgleichungen, Mechanik und Optik handeln. Unter 
seinen Manuskripten mit dem Titel “Methodus fluxionum” (Bd. A 9 c, Universi- 
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tatsbibliothek Uppsala) sind die Teile tiber Riccatische Differentialgleichungen 
von besonderem Interesse. Er betrachtet u.a. die Gleichungen dy + ay*dx + 
bx”dx = 0, dy + y*dx = axlln-*dx und axmdx + bxm+lydx + cy*dx + dy = 0 und 
zeigt, wie man deren Losungen nicht nur mittels unendlicher Reihen sondern such 
mittels Kettenbrtichen findet. Er gibt such Relationen zwischen gewissen Glei- 
chungen 2. Ordnung und Riccatischen Gleichungen erster Ordnung an. Obwohl 
Klingenstierna durch Euler beeinflusst war (Dissertatio de fractionibus continuis), 
zeigt er in der Behandlung dieser Probleme grosse Original&at. 
L. Y. Lam 
Our numeral system: A Chinese legacy. Die Referentin versuchte die These zu 
beweisen, dass unser Zahlensystem, welches gewohnlich das indisch-arabische 
genannt wird, seinen Ursprung im System der chinesischen Stabchenzahlen hat. 
Sie fuhrte daftir folgende Grtinde an: Die zwei Systeme sind identisch in bezug auf 
drei zentrale Charakteristika, namlich 1) es gibt neun Zeichen und den Begriff der 
Null, 2) die Basis des System ist 10, und 3) sie sind Stellenwertsysteme. Unter 
den Zahlensystemen der Antike ist das System der Stabchenzahlen das einzige, 
welches alle diese drei Eigenschaften besitzt. Es ist gut moglich, dass die Stab- 
chenzahlen vor dem 6. Jh. nach Indien gekommen sind; sie konnten dann in eine 
fur schriftliche Wiedergabe geeignete Form transformiert worden sein, in der man 
die Null mit einem Punkt oder kleinen Kreis bezeichnete. Die Miiglichkeit der 
Transmission auf verschiedenen Wegen konnte eine plausible Erklarung fur die 
bisher nicht geniigend erklarte Existenz zweier verschiedener Versionen des ara- 
bischen Systems sein. Des weiteren wurden Uebereinstimmungen zwischen 
chinesischen und arabischen Rechenprozeduren als Grtinde angefuhrt. 
U. J. Libbrecht 
Das chinesische Restproblem. Die alteste numerische Losung des Rest- 
problems N I r-1 (mod ml) s F-2 (mod m2) = . . 9 3 r, (mod m,) befindet sich im Sun- 
tzu Suan-thing (Ende 5. Jh.), aber voilig ausgearbeitet ist die Methode im Shu-shu 
chiu-chang des Ch’in Chiu-shao (1247). Seine Ta-yen Regel kann nicht von der 
indischen Kuttaka abgeleitet werden, sondern war in China durch die Kalender- 
Verantwortlichen entwickelt worden. Ch’in lost nicht nur Probleme, bei denen die 
Moduln untereinander teilerfremd sind, sondern such solche, wo sie gemeinsame 
Teiler haben-eine Methode, die Gauss noch nicht bekannt war. Die Kongruen- 
zen werden, ausgehend vom Algorithmus des Euklid, durch eine Reihe von Ket- 
tenbrtichen gel&t. Die Ta-yen Regel erscheint in ihrer einfachsten Form in Eu- 
ropa zuerst bei Leonardo von Pisa und erreichte einen Hohepunkt in einem 
Manuskript von 1524 (UB Gottingen). Die erste vollstandige Erklarung wurde 
1669 durch W. Beverdige gegeben. Der Referent ging dann noch kurz auf die 
Entwicklung bei Euler, Gauss, Lebesgue, Stieltjes und Mahler ein. 
J. C. Martzloff 
Joseph Needham’s work on the history of Chinese mathematics revisited. 
Needhams Werk tiber die Geschichte der Mathematik in China (Bd. 3 von “Sci- 
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ence and civilisation in China”) wurde 1959 publiziert.Unabhangig von kritischen 
Bemerkungen, die man geltend machen kann, ist es ein herausragendes Werk: es 
wurde ins Chinesische und Japanische tibersetzt und wird von Mathematikhistori- 
kern in aller Welt breit verwendet und zitiert. Nichtsdestoweniger sind seit dem 
Erscheinen von Needhams Buch eine Reihe von Fortschritten erzielt worden, die 
das Bild der chinesischen Mathematik modifizieren. Der Referent diskutierte im 
Lichte dieser neuen Erkenntnisse einige zweifelhafte oder gar unkorrekte Punkte 
in Needhams Werk, insbesondere 
-die Natur des chinesischen Zahlensystems in der Zeit der Shang-Dynastie, 
-das Problem der Leerstellen (der “Null”) im System der Stabchenzahlen, 
-die Frage des chinesischen Ursprungs der Horner-Methode der Wurzelaus- 
ziehung (Han-Dynastie), 
-das Problem des Einflusses und der Wechselbeziehungen zwischen chine- 
sischer Mathematik und anderen Kulturkreisen. 
E. Neuenschwander 
Fortschritte in der Herausgabe des Lexikons des Mittelalters. Das Lexikon des 
Mittelalters (Artemis-Verlag), von dem bis heute die ersten drei Bande erschienen 
sind, bezweckt eine enzyklopadische Darstellung des gesamten europaischen Mit- 
telalters unter Einbeziehung der angrenzenden Bereiche (Byzantinisches Reich, 
Kreuzfahrerstaaten, arabischer und jtidischer Kulturraum). Es umfasst die Zeit 
von ca. 300 u.Z. (Spatantike) bis 1500 (Renaissance), welche es in knapp ge- 
haltenen Personen- und Sachartikeln sowie in grossen fachiibergreifenden “Dach- 
artikeln” behandelt. Die einzelnen Fachgebiete, wozu such die Naturwissen- 
schaften und die Technik gehbren, werden von etwa 100 verschiedenen 
Herausgebern betreut. Der Vortrag gab einen Ueberblick tiber die vom Referenten 
geleiteten Fachbereiche Mathematik, Astronomie und Mechanik. Das Ge- 
samtwerk wird einen Umfang von etwa 10 Banden erreichen. 
J. W. Dauben 
Chinese mathematics and the significance of the Gou-ku theorem in chapter 
nine of the Chiu-chang wan-shu. Der Vortragende prasentierte einige allgemeine 
Ueberlegungen zur Natur der friihen chinesischen Geometrie, insbesondere am 
Beispiel des Gou-ku-Theorems, wie es in zwei der friihen chinesischen Klassiker 
(Arithmetischer Klassiker des Gnomons und der Kreisbahnen am Himmel; Neun 
Biicher iiber die Kunst der Mathematik) dargestellt ist. Es wurden Vergleiche 
angestellt zwischen dem chinesischen Beweis des Theorems und vergleichbaren 
Versionen in agyptischen, babylonischen und griechischen Quellen einschliesslich 
des Euklidischen Beweises des Satzes von Pythagoras. Abschliessende Be- 
merkungen betrafen die Frage, warum die chinesische Mathematik sich in der 
Antike nur bis zu ihrem damaligen Stand und nicht weiter entwickelt hat. Bei 
dieser Frage ging es dem Referenten nicht so sehr urn soziologische (die chinesi- 
sche Gesellschaft war in ihrer Orientierung mehr praktisch als theoretisch) oder 
philosophische (der Konfuzianismus mass dem theoretischen Wissen wenig Wert 
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bei) Aspekte, sondern urn gewisse logische und linguistische Faktoren in der 
Entwicklung der chinesischen Mathematik. 
H. Kogelschatz 
Kritische Anmerkungen zur Aufarbeitung des friihen mathematischen Schrift- 
turns Chinas unter Kaiser Ch’ien-lung (18.Jh.). Im Zentrum der textgeschichtli- 
then Untersuchung standen zwei Druckausgaben des Chiu chang suan shu (Neun 
Biicher iiber die Kunst der Mathematik): (A) die Palastdruck-Ausgabe (1774/75) in 
der Bearbeitung von Tai Chen (1724-1777), eine Rekonstruktion des Textes 
anhand der Exzerpte in der handschriftlichen Ming-Enzyklopadie (1403 ff), und 
(B) die Wei-po-hsieh-Ausgabe von K’ung Chi-han (1739-1784), die das Datum 
1773 tragt und eine getreue Wiedergabe eines Sung-Druckes (1084 bzw. 1213) zu 
sein verspricht. Angesichts des schon von Ch’ien Pao-ts’ung aufgezeigten Wider- 
spruchs zwischen der Kennzeichnung von Ausgabe (B) und ihrer faktischen 
Abhangigkeit von Ausgabe (A) stellt sich die Frage nach den Hintergrtinden und 
Motiven dieses bis in die Gegenwart hinein erfolgreichen Tauschungsmanovers. 
Zugleich stellt sich die Aufgabe einer Revision von Tai Chens mathematischen 
Interpretationen auf der Basis des 1980 vom Verlag Wen-wu (Peking) der Allge- 
meinheit zuganglich gemachten Sung-Fragments. 
S. Brentjes 
Untersuchungen zum Nikomachus Arabus. Im Vortrag wurden Ergebnisse zur 
arabischen Nikomachos-Tradition vorgestellt, der die mathematikhistorische 
Forschung bisher nur wenig Aufmerksamkeit geschenkt hat. Im speziellen wurde 
das “Buch der Vorbereitung der ErIreuung iiber die Geheimnisse der Zahlen” 
von Ibn Fallus (I 194-1252) besprochen. Es wurde gezeigt, dass einige bedeutende 
Mathematiker in der Zahlentheorie Euklid bevorzugt haben, wahrend andere 
Euklid und Nikomachos eher gleichrangig bewerteten. Die zahlentheoretischen 
Kapitel von Enzyklopadien orientieren sich dagegen inhaltlich, d.h. in der The- 
menwahl, der Art der Formulierung der Aussagen und in der Klassifikation der 
Zahlen, zunehmend an Nikomachos. Der zahlentheoretische Text von Ibn Fallus 
widerspiegelt diese an den Enzyklopadien erkennbare Tendenz. Mit Ausnahme 
des “Buches der Genesung” von Ibn Sina weichen alle untersuchten Texte in der 
Terminologie und Stilistik deutlich von der arabischen Uebersetzung der Nikoma- 
chischen Arithmetik durch Tabit b. Qurra ab. Daraus lasst sich hypothetisch die 
Existenz einer anderen arabischen Uebersetzung ableiten. Ausserdem zeigt ein 
stichpunktartiger Vergleich zwischen der Uebersetzung von T&bit b. Qurra und 
dem edierten griechischen Text der “Introductio Arithmeticae”, dass T&bit of- 
fenkundig eine davon abweichende griechische Textvariante ins Arabische tiber- 
setzt hat. An konkreten mathematischen Einzelleistungen wurden einige Beitrage 
zu den vollkommenen und befreundeten Zahlen vorgestellt. (Der Vortrag wurde 
von Frau Y. Dold-Sarnplonius verlesen). 
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A. Djebbar 
Quelques aspects de thPorie des nombres au Maghreb d travers le 8’ chapitre 
du Fiqh al-I$snb d’ Ibn Mun’im (m. 1228). Ibn Muncim war ein Mathematiker 
andalusischer Herkunft. Er hat mehrere Biicher zur Geometrie und Zahlentheorie 
verfasst. Ein einziges Buch ist uns bisher uberliefert, das Fiqh al H&b, geschrie- 
ben in Marrakech Ende des 12. oder Anfang des 13. Jahrhunderts. Es wurde 
1982 in Rabat gefunden. Die besondere Bedeutung des Kapitels VIII dieses 
Werkes liegt darin, dass es einen der wenigen erhalten gebliebenen Texte zur 
Zahlentheorie des islamischen Westens darstellt. Dieses Kapitel VIII und seine 
Fortsetzungen in den Kapiteln IX und X informieren uns tiber: 1. Die Fortftihrung 
der zwei arithmetischen Traditionen des Euklid und des Nikomachos in Andalu- 
sien und Maghreb in bezug auf das Studium gewisser Klassen ganzer Zahlen 
(gerade, ungerade, gerademal gerade, gerademal ungerade, befreundete, vollkom- 
mene usw.). 2. Die Fortsetzung der zweifachen arabischen Tradition der Be- 
handlung endlicher Reihen (arithmetischer, geometrischer, Reihen von Potenzen) 
und ihrer Summation. 3. Die Verwendung des Verfahrens der Analysis und Syn- 
thesis beim Beweis von arithmetischen Satzen. Das o.g. Werk ist such von Be- 
deutung fur Informationen iiber die verlorenen mathematischen Schriften Andalu- 
siens und iiber die maghrebinischen Mathematiker. 
J. P. Hogendijk 
King Yiisuf al Mu’taman ibn HrZd as a geometer. Das kiirzlich entdeckte “Ki- 
tab al Istikmal” (Buch der Vervollkommnung) des al-Mu’taman ibn Hiid (der in 
Saragossa von 1081 bis 1085 regierte) ist grosstenteils eine Kompilation mathe- 
matischen Materials aus den Werken friiherer Autoren. Die Art und Weise, wie 
dieses Material angeordnet und gestrafft wurde, zeigt, dass al-Mu’taman diese 
fri.iheren Werke vollkommen beherrschte und dass er sie gelegentlich besser ver- 
stand als deren Autoren selbst (als Beispiel dafur wurde das Problem der Kon- 
struktion des Reflexionspunktes beim spharischen Spiegel aus Ibn al-Haythams 
Optik herangezogen). Die erhaltenen Fragmente der Teile 2-5 des Istikm&l ent- 
halten such einige Theoreme, welche man in anderen bekannten antiken oder 
mittelalterlichen Quellen nicht finden kann, und weil al-Mu’taman nirgends auf 
irgendein anderes Werk oder irgendeinen anderen Autor verweist, bleibt der Ur- 
sprung dieser Theoreme manchmal im Dunkeln (dies ist z. B. der Fall beim “Satz 
des Ceva”). In einigen Fallen gibt es Hinweise darauf, dass al-Mu’taman der 
Autor der fraglichen Satze ist (Beispiele sind die Konstruktion zweier mittlerer 
Proportionaler mittels Kreis und Parabel und einige Satze iiber Segmente von 
Kegelschnitten). 
K. Jaouiche 
Analysis and synthesis: The book of Zbn al-Haytham. Die Methode der Analy- 
sis und Synthesis war in der griechischen und besonders in der arabischen Mathe- 
matik weit verbreitet. Aber wahrend wir viele Texte haben, wo diese Methode 
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angewendet wird, haben wir nur sehr wenige, wo sie erklfirt und kommentiert 
wird (z.B. fiir fast die gesamte griechische Literatur nur zwei Seiten in Pappos’ 
“Collectio”). Das unterstreicht die Wichtigkeit der drei iiberlieferten arabischen 
Biicher iiber Analysis und Synthesis: das von Ibrahim Ibn Sinan (909-946), das 
von As-SiSj$ (lO.Jh.) und das von Ibn al-Haytham (965-1041). Dies letztere Buch 
hat fiinf Teile und handelt von Analysis und Synthesis in den vier fundamentalen 
antiken und mittelalterlichen Wissenschaften: Arithmetik, Geometrie, Astrono- 
mie und Musik. Im ersten Teil erklart Ibn al-Haytham, was seiner Meinung nach 
die Natur des mathematischen Denkens ausmacht. Er meint, dass es nicht auf rein 
syllogistische Deduktionen reduziert werden kann und hebt die Intuition des 
Mathematikers hervor. Nachdem er im zweiten Teil eine interessante Klassifika- 
tion der verschiedenen Arten von Analysis und Synthesis gegeben hat, erkltirt Ibn 
al-Haytham im dritten die logische Natur der Analysis. Im vierten macht er Be- 
merkungen zu den “Data” des Euklid und im fiinften Teil gibt er Beispiele von 
Anwendungen der Methode auf konkrete Probleme. 
D. King 
Mathematics in the service of Islam. Der Vortrag widmete sich drei der insge- 
samt fiinf Hauptgebiete der “Islamischen Wissenschaften”: (1) der Problematik 
des Mondkalenders, (2) der Bestimmung der Gebetszeiten und (3) der Bestim- 
mung der Richtung von Mekka von einem gegebenen Ort aus. (1): Die muslimi- 
sche Astronomie entwickelte eine Reihe von Kriterien zur Voraussage der 
Sichtbarkeit des Halbmondes. Es wurde vom Referenten ausfiihrlich auf 
Sichtbarkeitstabellen und zugrunde liegende Sichtbarkeitsbedingungen einge- 
gangen. (2): Die Gebetszeiten wurden astronomisch bestimmt. Seit dem 9. Jh. gab 
es daftir Tafeln, die nach und nach immer komplizierter und umfangreicher 
wurden. Diesen Tafeln liegen bedeutende Leistungen in der sphgrischen Trigo- 
nometrie und Astronomie einschliesslich der zugehiirigen numerischen Be- 
rechnungen zugrunde. (3): Ab etwa 800 kannte man fiir die Bestimmung der 
Richtung von Mekka exakte Methoden, ab etwa 900 nutzte man Projektions- 
methoden und sphtirische Trigonometrie. Die Tafeln, die man vom 9.Jh. an zur 
Bestimmung der Richtung von Mekka bei gegebener geographischer Breite und 
LBnge hatte, beruhten jedoch mehr auf approximativen denn auf exakten 
Formeln.-Die Mathematik, die in allen drei besprochenen Fgllen den z.T. sehr 
umfangreichen Tabellen zugrunde liegt, verdient besondere Beachtung als ein 
neues Kapitel in der Geschichte der arabischen Mathematik. 
E. S. Kennedy 
Iterative algorisms in medieval science. Der Referent demonstrierte fiinf Bei- 
spiele fiir die Anwendung iterativer Algorithmen in der islamischen Wissenschaft. 
Auf dem Gebiet der Mathematik handelte es sich urn die Aufliisung der Kepler- 
Gleichung y = x - b sin x nach x aus den Tafeln von al-Wabash al-I@ib al 
Marwazi (urn 830) und urn die Berechnung von sin 1” durch al-K%shi (urn 1420), 
auf dem Gebiet der graphisch-mechanischen Verfahren urn die Bestimmung der 
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Tageszeit mit dem Shakkaziya-Astrolab des al-ZarqFdluh (gest. 1 loO), fur astrolo- 
gische Zwecke urn die Bestimmung des Konzeptionstermins zur Sicherung eines 
giinstigen Geburtstermins nach den Khaqanischen Tafeln al-K&his und auf dem 
Gebiet der Astronomie urn die Bestimmung des Aufgangspunktes aus al-Kashis 
Tafeln. In seinen allgemeinen Bemerkungen rief der Referent dazu auf, die Er- 
rungenschaften der Araber in der Geschichte der Mathematik besser zu bertick- 
sichtigen, insbesondere auf den Gebieten Numerik, Trigonometrie, analoge Re- 
chengerate und graphische Methoden. Er hob hervor, dass fur die Historiographie 
der Mathematik im islamischen Bereich die Verbindung von Mathematik und 
Astronomie besonders zu beachten ist. 
A. Volodarsky 
The study of ancient and medieval Indian mathematics: Its achievements and 
prospects. Der Vortrag beschgftigte sich mit allgemeinen Problemen der Mathe- 
matikgeschichte, die nicht nur fur Indien, sondern such fur andere antike Zivilisa- 
tionen wie Babylonien, Aegypten und China von grundlegender Bedeutung sind: 
(1) Zeit und historischer 01% des Beginns von Mathematik als Wissenschaft, (2) 
gab es eine Einheitlichkeit des mathematischen Wissens oder eine Vielzahl von 
“Mathematiken”? (3) gab es eine einzige Quelle der Mathematik oder mehrere 
unabhangige Anftinge mathematischen Wissens? (4) das Problem der Interpreta- 
tion antiker Texte, (5) die Mathematisierung der Naturwissenschaften in der 
Antike und (6) der Ursprung des dezimalen Positionssystems. Zu (1) setzte sich 
der Referent mit der Auffassung auseinander, Mathematik als Wissenschaft be- 
ginne dart, wo sie eine deduktive Struktur annehme. Zu (2) meinte er, dass im 
Anfangsstadium einer jeden Zivilisation ein im wesentlichen gleichartiges mathe- 
matisches Wissen (von der Struktur, den Methoden und Problemen her) festzu- 
stellen sei. Zu (3) ging der Referent auf die Diskussionen urn van der Waerdens 
These eines einheitlichen Ursprungs aller Mathematik ein. Problem (4) machte er 
an der Diskussion urn die Diophant-Interpretation von I. Bashmakova deutlich. 
(5) und (6) behandelte er speziell im Hinblick auf den indischen Kulturkreis. 
M. Ascher und R. Ascher 
An introduction to quipus: A logical-numerical system in a New World civiliza- 
tion. Die Referenten verwiesen zunachst auf einige Errungenschaften der Inka- 
Kultur vor ihrer Vernichtung durch Pizarro und seine Nachfolger. Die Inka-Zivili- 
sation in Stidamerika wird i.a. als Ausnahme von der Regel angesehen, dass eine 
entwickelte Zivilisation eine Schrift besitzt. Dessen ungeachtet hat die staatliche 
Btirokratie der Inka Informationen aufgezeichnet und iiber ein riesiges Imperium 
verbreitet. Sie bediente sich dabei eines Hilfsmittels, welches “quipus” genannt 
wurde. Die quipus sind mehrfarbige raumliche Anordnungen verknoteter Schnii- 
re, die ein logisch-numerisches System verkorpem. Es sind mehrere hundert 
solche Objekte erhalten geblieben, die zwischen 3 und 2000 Schniire besitzen. Die 
Referenten stellten das System und die logische Struktur einiger dieser Gebilde 
vor und gaben Moglichkeiten zur Entschltisselung der darin enthaltenen quanti- 
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tativen und nichtquantitativen Daten an. Einige spezifische Beispiele von 
arithmetischen und logischen Beziehungen auf solchen quipus wurden angegeben. 
J. Fauvel 
The Western discovery of Indian mathematics: Henry Colebrooke and his con- 
temporaries as a test case for Orientalism. In seinem Buch “Orientalism” (1978) 
diskutierte Edward Said die These, dass der Orient eine ideologische Ertindung 
des Westens sei, wobei der orientalistische Diskurs den Mechanismus der euro- 
paischen Vorherrschaft tiber den Osten verkorpere. Das starke Aufbltihen der 
britischen Sanskrit-Wissenschaft im frtihen 19. Jh. ist ein zentraler Punkt, in dem 
Said die Entstehungsperiode dieser Vorherrschaft sieht. Der Referent untersuchte 
das Werk von Henry Colebrooke, des Uebersetzers von Brahmagupta und 
Bhaskara, und das anderer britischer Orientalisten (Taylor, Rosen u.a.) und die 
Reaktion auf ihre Schriften (z.B. bei J. Leslie), urn festzustellen, ob das bis dahin 
nie dagewesene Zuganglichmachen indischer mathematischer Werke aus Saids 
Perspektive besser verstanden werden kann. 
I. Grattan-Guinness 
On the recognition of Arabic mathematics in the writings of Montucla and 
Delambre. Der Vortrag war ein Beitrag zur Geschichte der Geschichtsschreibung 
der arabischen Mathematik. Zwei Werke wurden betrachtet: Bd. 1 der “Histoire 
des mathematiques” von Montucla (1799) und die “Histoire de l’astronomie du 
moyen age” von Delambre. Beide Autoren haben ehrlich zugegeben, dass sie das 
Arabische nicht beherrschen, sich aber nicht weiter beunruhigt gezeigt, dass sie 
dadurch vollkommen auf lateinische Editionen angewiesen waren. Montucla gab 
einen Einblick in die arabische Mathematik ganz in dem Sinne, wie er von 
Teilnehmern dieser Konferenz gefordert wurde: er betrachtete nicht nur 
Arithmetik, Algebra und Geometrie, sondern such Astronomie, Optik und Musik. 
Ausser Montucla und Delambre waren such verschiedene andere ihrer Zeitgenos- 
sen an arabischer und orientalischer Mathematik interessiert. Sie tibersetzten und 
edierten einige Texte, insbesondere die Tafeln von ‘Ebn Younis’ nach einem in 
Leiden vorhandenen Manuskript (1804). Zu Beginn seines Vortrags machte der 
Referent einige Bemerkungen tiber die franzosische Expedition nach Aegypten 
(1798-1801) und ihre Bedeutung fiir die Entstehung der Aegyptologie. 
A. P. Jushkevich 
MathPmatique “orientale” et mathe’matique “occidentale” au Moyen Age. 
Der Referent warf eine Reihe von allgemeinen Fragen auf, welche die Verwen- 
dung von Begriffen wie “Wissenschaft”, “Beweis”, “Revolution in der Wissen- 
schaft” , “Strenge” u.a. betreffen-Begriffen, die von den Wissenschaftshistori- 
kern, insbesondere den Mathematikhistorikern, unterschiedlich behandelt und 
benutzt werden. Es wurden die “eurozentristische” Konzeption der Entwicklung 
der Mathematik betrachtet, die im 19. Jh. vorherrschte und die such in unserer 
Zeit Anhanger hat, und die “asienzentristische” Konzeption, die an Verbreitung 
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zu gewinnen beginnt. In den chronologischen Grenzen der antiken und mittel- 
alterlichen Zivilisationen standen diese Konzeptionen einander nicht selten ge- 
gentiber. Es wurde die Notwendigkeit hervorgehoben, den konkreten Sinn der in 
einer historischen Untersuchung verwendeten Terminologie prazise anzugeben. 
Die Unterschiede zwischen den allgemeinen Tendenzen etwa der mittelalterlichen 
Mathematik in den Landern des Ostens und Europas und den ftir die verschie- 
denen Regionen charakteristischen spezifischen Ztigen sollten deutlich her- 
ausgearbeitet werden. Bei richtiger Interpretation widerspiegeln die Ausdrticke 
“ostliche” und “westliche” Wissenschaft durchaus den realen Verlauf der 
Entwicklung der Mathematik. Der Referent kritisierte den von E. Renan benutz- 
ten Ausdruck “Griechisches Wunder”; analoge Wunder findet man in vielen 
Landern und auf vielen Gebieten der geistigen Kultur der Menschheit und man 
beniitigt in der Geschichtsforschung in jedem Fall eine genaue Analyse der so- 
zialen und logisch-psychologischen Bedingungen. 
J. L. Berggren 
Sheres of injluence: The Islamic world’s ucyuisition und nuturulizution of 
Greek spherics. Der Vortrag prasentierte einen Teil der Untersuchungen des 
Referenten zur Geschichte griechischer Texte tiber Spharik vom 4.Jh. v.u.Z. bis 
zum 13. Jh.u.Z. in Griechenland und in den Landern des Islam. Es ging vor allem 
urn die Sammlung, die in der Spatantike als “Die kleine Astronomie” bekannt war 
und die einen Lehrtext fur Studenten darstellte. Sie enthielt Abhandlungen von 
Euklid, Autolykos, Hypsikles, Aristarch und Theodosios. Im Verlaufe des 9.Jh. 
wurde dieses Material ins Arabische iibersetzt und in eine grossere Sammlung von 
Lehrmaterial eingeftigt, welches in der islamischen Welt als “Die mittleren Bti- 
cher” bekannt war. Diese Sammlung enthielt nicht nur Material zur Spharik, 
sondern such Abhandlungen tiber eine breite Vielfalt mathematischer Gegen- 
stande. Das Ziel des Vortrags war es zu zeigen, wie dieses Material sowohl bei 
seiner Transformation ins Arabische als such durch die nachfolgenden Fors- 
chungen in den islamischen Landern verandert und geformt wurde. Es zeigten 
sich Aenderungen folgender Art: (1) Bessere Herausarbeitung der logischen 
Struktur, (2) Hinzufiigung von Material, anscheinend urn Lticken in der Argumen- 
tation zu ftillen und (3) die Veranderung von Beweisen, urn einen einheitlichen 
Zugang zu verschiedenen Fallen zu erreichen. 
G. P. Matvievskaya 
Die Erforschung der arabischen Mathematik in Usbekistan. Der Vortrag gab 
einen Ueberblick iiber die in Usbekistan durchgeftihrten Untersuchungen zur 
Geschichte der Mathematik des mittelalterlichen Nahen und Mittleren Ostens. 
Grosse Aufmerksamkeit hat man dabei der Edition (in russischer und usbekischer 
Sprache) und der Popularisierung der Werke herausragender Gelehrter Mittela- 
siens (al-Khwarizmi, al-Biriini, Ibn Sina, Ulug Beg u.a.) geschenkt. Gegenwartig 
besteht die Hauptaufgabe in der Erforschung einer betrachtlichen Anzahl mathe- 
matischer und astronomischer Manuskripte, die am Institut fiir orientalische 
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Studien der Akademie der Wissenschaften der Usbekischen SSR in Taschkent 
aufbewahrt werden. Die Referentin gab eine kurze Charakterisierung dieser 
Manuskriptsammlung und ging der Geschichte ihrer Entstehung nach. 
J. Sesiano 
Der “Liber mahameleth”. Eines der umfangreichsten mathematischen Werke 
des frtihen lateinischen Mittelalters ist der “Liber mahameleth”. Er wurde in der 
zweiten H5lfte des 12. Jh. in Spanien verfasst, und zwar von einem unbekannten 
Mathematiker, dem arabische Quellen zur Verfiigung standen. Das Werk zerfallt 
in zwei Hauptteile. Im ersten werden die Grundlagen der Rechenkunst erklart 
(arithmetische Operationen mit ganzen Zahlen und Brtichen sowie Naherungsver- 
fahren fur das Ausziehen von Quadratwurzeln). Der zweite besteht aus Anwen- 
dungen auf den Handelsverkehr (arabisch “mu’%malat’‘-daher der Name des 
Buches) sowie Unterhaltungsaufgaben. Von einem guten Teil der ca. 325 Aufga- 
ben wird nicht nur eine arithmetische, sondern such eine algebraische Auflosung 
gegeben sowie ein geometrischer Beweis nach Euklidischem Muster dargeboten. 
Mit diesem Werk wird eindeutig gezeigt, dass im damaligen Spanien nicht bloss 
Uebersetzer, sondern such Mathematiker wirkten, die das Vorhandensein arabi- 
scher Quellen zur Vertiefung ihrer Kenntnisse und zum Verfassen selbstgndiger 
Werke genutzt haben. 
M. M. Rozhanskaya 
Die arabische Batik. Die Referentin umriss den Gegenstand der Mechanik als 
einer wissenschaftlichen Disziplin im Mittelalter. Die Hauptrichtungen der mittel- 
alterlichen arabischen Mechanik waren die theoretische und die praktische Rich- 
tung. Erstere wurde in der geometrisch-axiomatischen Tradition des Archimedes, 
letztere in der kinematischen Tradition des Heron betrieben. In die theoretische 
Richtung fallen folgende Probleme und Gebiete: Gewicht und Schwere, Kraft und 
Gleichgewicht, Schwerpunkt ebener Figuren, Schwerpunkt von Korpern und 
Systemen von Korpern, Hydrostatik. Grundlegende Erobleme der praktischen 
Richtung waren das Studium der sogenannten einfachen Maschinen und ihrer 
Kombinationen, die Theorie der Gewichte und des Wagens, die Bestimmung des 
spezifischen Gewichts und der Zusammensetzung von Legierungen. Hierbei be- 
diente man sich arithmetischer, algebraischer und geometrischer Methoden sowie 
mechanischer Verfahren (Wagen von Mustern nach speziellen universalen Ge- 
wichten). Referentin gab einen Abriss tiber ein grundlegends Werk der Statik im 
mittelalterlichen Orient, das “Kitab mizam al-hikma” (Buch der Waage der 
Weisheit) des al-KhPzini (12.Jh.). 
R. Larch 
The determination of tawassuf (mediatio) in Arabic astronomy. Die “me- 
diatio’ ’ , der Ko-Kulminationspunkt der Ekliptik, war eine vielbenutzte 
Sternkoordinate in der mittelalterlichen arabischen Astronomie. Man findet sie 
gewohnlich in Kombination mit der Deklination oder (speziell in Instrumente 
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betreffenden Texten) mit der Distanz zwischen mediatio und Stern benutzt. Im 
“Q&nun” behandelte al-Biruni (1 I .Jh.) die Bestimmung von Deklination und me- 
diatio aus Lange und Breite und umgekehrt, und zwar ziemlich am Beginn des 
Kapitels iiber spharische Astronomie. Die Methoden des Q&nun und anderer 
Werke al-Birtinis wurden im Vortrag verglichen mit denen der “tabulae probatae” 
(9.Jh.), mit al-Battani (urn 900) und Ptolemaios (2.Jh.), urn die Entwicklung der 
spharischen Trigonometrie bis zur Zeit al-Birtini~ 7.u illustrieren. 
A. Djafari-Naeini 
Muhammad Bdqir Yazdi, ein persischer Mathematiker aus dem 17. Jahrhun- 
dert. Zur Zeit der Safaviden-Dynastie lebte (wahrscheinlich in Isfahan) Muham- 
mad Baqir Yazdi (gest. etwa 1637). Sein wichtigstes Werk ist ‘Uyiin al-hisab. Es 
gibt Zeugnis tiber den damaligen Stand des mathematischen Wissens in Persien. 
Hieraus wurden zwei zahlentheoretisch wichtige Abschnitte behandelt: die Ge- 
winnung der befreundeten und der gleichgewichtigen Zahlen. Zu den befreunde- 
ten Zahlen hat Yazdi nach der Regel von Tabit ibn Qurra (830-901) ein neues 
Zahlenpaar, 9363584 und 9437056, gefunden. Ein Novum stellen die gleichgewich- 
tigen Zahlen dar (das sind Zahlen mit u’(a) = u’(b)), fur deren Auffinden er eine 
Bildungsregel aufgestellt hat. Als Beispiel gibt er das Zahlenpaar 39 und 55 an. 
Nach Angaben seines Uebersetzers Hatiinabadi jedoch reicht diese Regel nicht 
aus, urn alle gleichgewichtigen Zahlen aufzufinden. Als Beweis dafiir gibt er ein 
kleineres Paar an, das er nicht nach Yazdis Anleitung gefunden hat. Im Vortrag 
wurden nun drei neue Bildungsgesetze vorgestellt. Ausserdem wurde der Satz 
bewiesen, dass die Anzahl der gleichgewichtigen Zahlen, die ein gemeinsames 
Gewicht grosser 1 haben, endlich ist. 
Y. Dold-Samplonius 
Quadratic equations in Arabic mathematics. Obwohl schon den Babyloniem 
bekannt war, wie man quadratische Gleichungen lost, waren die ersten, die syste- 
matische Abhandlungen tiber diesen Gegenstand schrieben, arabische Mathemati- 
ker: Sind ibn ‘Ah, Ibn Turk und besonders Muh. b. Miisa al-Khwarizmi. An al- 
Khwarizmis Kompendium der Algebra (Kitab al-mukhta-sar fi hisab al-jabr wa’l- 
muqabala) ankniipfend, hat eine Reihe von Gelehrten iiber mehrere Jahrhunderte 
die Arbeit an den quadratischen Gleichungen fortgesetzt. Die einfache algebrai- 
sche Losung blieb dieselbe und ist sogar noch zu finden-in eine elegante Form 
gebracht-in al-K&his “Schhissel der Arithmetik” (Miftah al-f?isab), welcher 
1427 erschien. Gleichzeitig wurden aber such speziellere Losungen entwickelt 
und al-Khwarizmis geometrischer Beweis, der lediglich rein ihustrativ und 
erklarend war, wurde bald durch eine strengere Beweisfuhrung ersetzt. Diese griff 
auf Euklid zuriick, insbesondere auf die Satze II,5, II,6 und VI,24. 
M. Schramm 
Maya-Astronomie. AIles, was von der Wissenschalt der Maya an Quellen 
vorhanden ist, zeigt eine Mathematik, die im Elementaren blieb. Die Maya haben 
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aber mit dieser Mathematik erstaunliche astronomische Leistungen vollbracht. 
Die Hieroglyphen der Maya sind nur zum geringen Teil entziffert. Man Weiss 
jedoch, dass sie ein Positionssystem zur Basis 20 hatten, welches ausschliesslich 
der Tageszahlung diente. Ihrem Kalendarium lag ein Zyklus von 13.20 = 260 
Tagen zugrunde. Der Referent hat sich mit seinen Mitarbeitern hauptsachlich mit 
der Mondtafel des Codex Dresden beschaftigt. Der Umfang der Tafel betragt 
11960 Tage. Legt man den 260-er Zyklus zugrunde und ordnet die Daten auf einem 
Kreis mit 260 Umfangseinheiten an, so kann man feststellen, dass alle Daten 
dieser Tafel in drei Sektoren des Kreises liegen. Die entscheidende Hypothese des 
Referenten bestand darin, dass es sich bei dieser Tafel nicht urn direkte Voraus- 
sagedaten von Mondfinsternissen handelt, sondern urn ein Raster von kritischen 
Daten, in dem sich Finsternisse ereignen konnen. Eine Ueberprufung ergab, dass 
tatsachlich keine Finsternisse aus diesem Raster herausfallen. Der Referent er- 
lauterte den astronomischen Hintergrund seiner Erklarung und ging dann noch 
kurz auf das Problem der Sonnenfinsternisse ein. 
First Seminar on the Scientific Tradition of Brescia 
Francesco Lana Terzi (1631-1687): La scuola gesuitica 
e la scienza moderna 
October 8, 1987 
Universitd Cattolica de1 Sacro Gore, Facoltci di scienze mathematiche, via Trieste 17, 
25 100 Brescia, ltaly 
The faculty of Mathematical Sciences of the Catholic University of the Holy 
Heart, Brescia, will organize presumably every 2 years a seminar on the scientific 
tradition of Brescia. The first seminar was held on October 8, 1987, together with 
an exhibition of books stemming from the “Carlo Viganb” library which lasted 
from October 5 to 10, 1987. 
The four lectures were concerned with the general subject “Three Generations 
of Jesuits as Scientists: Lana, Borgondio, Boscovich”: 
Georgib Tabarrani (Bologna): L’inserimento dei gesuiti nella scienza mo- 
dema: Le concezioni cosmologiche di G. Biancani, G. B. Riccioli e F. 
Lana Terzi 
Albert0 Frigerio (Padova): La figura e l’opera di Orazio Borgondio 
Ugo Baldini (Brescia): La “physica” gesuitica dalla seconda scolastica al10 
sperimentalismo 
Carlo Felice Manara (Milano): Problemi filosofici della geometria in Ruggero 
Giuseppe Boscovich. 
